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Intisari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kausalitas penyerapan tenaga kerja 
dan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1986-2006. Metode 
penelitian yang digunakan adalah : (1) menggunakan data sekunder, (2) telaah/kajian 
pustaka, (3) AIC (Akaike Information Criterion) minimum, dan (4) Uji Kausalitas 
Granger 
 Dalam penelitian ini ada tiga temuan yang diperoleh. Pertama, penyerapan 
tenaga kerja (TK) DIY tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PDRB) DIY. 
Kedua, pertumbuhan ekonomi (PDRB) DIY mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 
(TK) DIY. Ketiga, variabel penyerapan tenaga kerja (TK) dan pertumbuhan ekonomi 
(PDRB) DIY tidak ada hubungan kausalitas, karena variabel yang mempengaruhi 
hanya satu arah yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) mempengaruhi penyerapan 
tenaga kerja (TK). 
 
 
Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) DIY, Penyerapan Tenaga Kerja (TK) 
DIY, AIC (Akaike Information Criterion) minimum, dan Uji 
Kausalitas Granger 
